





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para ulama atau tokoh masyarakat terhadap
kitab Shahih Bukhari, untuk mengetahui tentang pelaksanaan pengajian Shahih Bukhari
dikalangan masyarakat Hulu Sungai Selatan, dan untuk mengetahui apakah dalam pengajian
Shahih Bukhari terdapat langkah yang dapat dinilai sebagai pengembangan studi hadist. Dalam
penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan
dokumen. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kitab shahih Bukhari dipersepsikan oleh
ulama yang sekaligus menjadi tokoh masyarakat Daerah tingkat II Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sebagai kitab yang mempunyai afuwah atau keramat sehingga kitab tersebut
diperlakukan diluar batas kewajaran. Studi hadist Bukhari adalah sebagai tindak lanjut daripada
persepsi ulama atau tokoh masyarakat terhadap kitab Shahih Bukhari. Adanya persepsi ulama
atau tokoh masyarakat yang kurang tepat terhadap kitab Shahih Bukhari berikut studinyayang
relatif tetap mengakibatkan belum ditemukan adanya pengembangan studi hadist khususnya
hadist Bukhari.
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